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Aquest és on crie n. És co nforta ble, net i
po lit. El rec obreixen de din s de molsa, plo-
mes, pè ls de xai...
El primer zel comença el mes de març.
Es caracteri tza per tre mendes pe rsec ucions,
ja qu e hi ha una proporció de tres mascles
per femella . S'embo liquen en terrible s llui-
tes i sempre hi ha baixes. E l període de ges -
tació so l durar 33 dies . E ls esquirolets nei-
xe n nus,sords i amb els ulls tancat s qu e
obren als nou dies. El nombre de cries pot
ser de 3 a 7. Al 40 dies, j a des ma mats, sur-
ten del niu i come ncen a menjar.
Al mes de juny solen tenir un a altra cr ia
i si el temps ho perm et poden tom ar a pari r.
• Alime ntació
L'esqui rol menja fru its, bro ts tendres, pi-
nyon s de pi, avell anes, castanyes, agl an s,
grana de faig, maduixes silvestres ... De les
peres i pom es llencen la po lpa i mengen les
llavors. Qu an estan en ca pt ivita t, l ' am etlla
amarga és un verí mortal.
L' esquirol és un lladregot i un xafarder.
Quan troba un niu l'ha d' anar a mirar i se-
gur que en tre ncarà un ou. Emma gatzema el
menja enterrant o amagant l'aliment qu e li
sobra, això a l' entrad a de la tard or.
Ac tualme nt la caç a de l' esqu irol és pr o-
hibida, però abans sí que es caçava, fins i tot
hi havia gossos especialitza ts. Era un a cace-
. ra lenta i divertida. L'esquirol sempre es po-
sava al costat contrari del tronc (enlaira t) on
érem nosalt res. S i anaves so l havies de treu -
re 't el jersei o la jaqueta, posar-la sobre un
bast ó com un esp antaocell s i donar la volta
a l ' arbre per trobar-lo darrera el tronc. Tot
això a certa distànc ia.
El s sa lts qu e fa són increïbles . Qu an es
llencen, van amb la cu a es tirada. El s grans
caçadors d ' esquirols mai li ti raven al vol ,
perquè deien que no se' l podia ferir i el tret
havia de ser segur.
La seva carn era molt apreci ad a, ja qu e
era blanca, aromàtica i d 'un sabor exqui sit.
En fe ien un s grans arro ssos.
La seva pell és molt va lorada en alguns
països. Tal vegada all à deu tenir un co lor
més gris.
El s seu s enemics principals són el gorj a-
blanc, el gat mesquer, la marta, la guilla i els
rapinyaires.
Un poeta olotí , Jaume Bofill i Matas, que
utilitzava el nom de Ger au de Liost, en un
del s seus versos, diu que la cu a i el movi -
ment d 'aquest animalet serveix per explicar
el gò tic florent.
Joan Masllopa rt i Bassols
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Amb motiu de la celebració del 50è ani-
versari de la mort del bisbe Ramon Font, fi ll
de la vila de Rup it, Joan Font i Romagosa va
fe r el següent parlament.
Mossèn Manel m 'ha encarregat que fes
una apo log ia del nostre bisbe Font. Qui sap
si ho ha fet, perquè sov int sóc lector a l' es-
glés ia, o per la co inc idè nc ia del meu cog-
nom amb el de l'i l-lustre personatge que
avui homenatgem. Per ambdós motius ho he
ac ceptat agrad osament, j a que ai xò m'ha
obliga t a un intent de pen etració en el perfil
d 'aquest insigne rupitenc que tan merescu-
dament obtingué la mitra.
El no stre estimat bisbe nasqué a Rupit el
dia vint de febrer del 1874, i fou batejat a
l'església de Sant M ique l amb els noms de
Ramon , Josep i Vic enç Font i Farrés. E ls
seus pares, Vicenç Font, de Campdevànol, i
Ro sa Farrés, de Rupit, tingueren nou fill s
(tres nois i sis no ies) , de manera qu e en
Ram on visqué en un interessant ambie nt de
fam ília nombrosa.
En Ramon es tud ià a l S eminari de
Barbastre, alternant amb alguns cursos en el
de Vic, i professà el 20 d'agost de 1893 a
Cer vera, on continuà els es tudis de filosofia
i teologia. Fou sacerdot el 1901 , als 27 anys,
al Col -legi de Santa Maria de la Calzada, a
Logronyo .
Actu à a Aranda de Duero com a adminis-
tr ador. Després fou destinat a la
viceprovíncia claretiana del Perú , a Bolívia,
i més end avant a la Comunitat claretiana de
Santiago de Xile . Esdevingué Superior del
Semin ari del Perú , des d 'on organitzà diver-
ses fund acion s . Fou consagrat bi sb e de
Tarija (Bolívia) el 1925, quan tenia 51 anys.
Com a bisbe canvià lleugerament de nom:
passà a dir-se Ramon Mari a Font i Farrés. El
1937 pr omogué el Congrés Eucarístic de
Tarija. Al ' any 1929 vingué a Espanya, per
vis itar les ex pos ic ions internacionals de
Sevilla i Barcelona, però sobretot per poder
venir el seu estimat poble de Rupit. Això
succeí quan tenia 55 anys, el dia 10 d ' agost,
que és la diada que commemorem. Els
rupitencs l'honoraren amb entusiasme. A les
deu del matí amb ornaments diver sos, fo-
gueres i focs d 'artifici. El dia l l , a les 10.30
amb un Passant Carrer, i amb Missa solem-
ne a les 11, i diversos actes a les 12, ja a la
plaça que porta el seu nom .A continuació es
féu un dinar a l'ajuntament i a les 4 i a les 5
sardanes .
El 18 de juliol de 1947, després d 'uns
anys de patir ceguesa, caigué greument ma-
lalt i morí santament als 73 anys el dia 16
d ' agost de 1947, o sigui que d' aquí a sis dies
farà cinquanta anys. Mossèn Manel , que ha
estudiat a fon s la vida de Mo ssèn Ramon,
explica que aquest era un home robu st, ale-
gre, humil , senzill, magnànim , i diu que fou
un gran bisbe, excel-lent missioner i gran de-
vot de la Verge i del rés del Rosari .
Fins aquí m 'he limitat a fer una descrip-
ció, gairebé sinòptica, de l'exemplar figura
del no stre bisbe Font, el qual exercí emi-
nentm ent de missioner i evangelitzador per
terres americanes. El bisbe Ramon féu, in-
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dubt ablement, una ofren a de la seva vida a
favor d'aquests ideals d'amor al proïsme, i
ho hagué de fer lluny de la seva terra, segu-
rament amb un pregon enyorament del seu
poble, del se u Rupit , del Collsacab ra,
d'Osona , de Catalunya.
Avui volem testimoniar-li el nostre agra-
ïment i la corresponent devoció. També vo-
lem pregar perqu è el Senyor el tingui a la
seva glòria i també perquè el nostre Ram on
Font i Farrés , des del cel, pugui intercedir
per tots nosaltres.
Que Déu ho vulgui !
Joan Font i Romagosa
10 d' agost del 1997
Ramon Font i
Ferres, bisbe de
Tarija i fill lttustre
de Rupit
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